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Duygu Asena’ya 
beyaz uğurlama
DUYGU Asena’nın cenazesi- ESKİ eşi Halit Çapın’m ardın- 
ne katılanlara ‘beyaz giyin’ dan kardeşini kaybeden İnci 
çağrısı. Asena’nın kız kardeşi Asena şöyle dedi: Duygu’ya 
İnci Asena bugünkü törene asık suratlar, yas renkleri ya- 
geleceklerin siyahlara bürün- kışmaz. Bugün onu güleryü- 
memesi ricasında bulundu. zümüzle uğurlayalım. 11'DE
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Duygu’yu beyazlarla
uğurlayalım çağrısı
Beyin tümörüne yenik düşen gazeteci-yazar Duygu Asena'nın 
kardeşi İnci Asena, yarın yapılacak cenaze töreni için çağrıda 
bulundu: Ona yas rengi yakışmaz, uğurlarken herkes beyaz giysin
ÖNCEKİ gün beyin tümörüne bağlı 
solunum durması sonucu hayatını 
kaybeden gazeteci - yazar Duygu 
Asena son yolculuğuna beyazlarla 
uğurlanacak. Eski eşi gazeteci - ya­
zar Halit Çapm’ın ardından ablası 
Duygu Asena’yı da kaybeden İnci 
Asena, cenazede asık surat görmek 
istemediğini belirterek, törene katı­
lacak kişilerden beyaz ya da açık 
renk kıyafetler giymelerini istedi.
Asena’nın Ortaköy’deki evinde 
taziyeleri kabul eden kardeşi İnci 
Asena törene geleceklere çağrıda 
bulundu: “Ağlamayalım, insanları
perişan etmeyelim. İnsanlardan 
cenazeye beyaz veya açık renk 
giysilerle katılmalarını istedik. 
Çünkü Duygu’ya asık suratın, yas 
renklerinin yakışmayacağını dü­
şündüm. Herkesin güleryüzlü ol­
masını istedim.”
İKİ AYRI TÖREN
Duygu Asena için bugün ilk tö­
ren saat 10.00’da son olarak 
çalıştığı Vatan Gazetesi önünde ya­
pılacak. Asena’nın cenazesi ardın­
dan Atatürk Kültür Merkezi’ne ge­
tirilecek. Buradaki törende Sosyo­
log Pınar Selek, Asena’nın sosyal 
yönünü ve siyasi duruşunu anlatan 
bir konuşma yapacak. Selek’in ar­
dından gazeteci İpek Çalışlar, Ase- 
na’nın gazeteciliğini, Işık Tekeli ka­
dın hakları konusundaki çalışmala­
rını, televizyoncu Metin Uca ise bir 
dost ve insan olarak Duygu Ase- 
na’yı anlatacak. Buradaki uğurla­
manın ardından Asena’nın cenaze­
si Teşvikiye Camii’nde öğlen na­
mazını müteakip kılınacak cenaze 
namazının ardından Zincirlikuyu 
Aile Mezarlığı’nda toprağa verile­
cek. Zana YAVUZ / İSTANBUL
